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El 10 de desembre de 1898 va tenir lloc a París la signa -
tura dels acords de pau que posaven fi a la guerra de la
independència de Cuba, amb la consegüent pèrdua de les
colònies de Cuba, les Filipines i Puerto Rico. Aquest fet
comportà la repatriació de totes les tropes i, també, de tots
els integrants i funcionaris de l’administració colonial que
estaven destinats en les esmentades illes. Juntament amb
aquests van retornar les seves famílies i altres famílies i
persones que van decidir no voler quedar-se a les illes ja
independents.
Per aquesta raó, al llarg dels primers mesos de 1899 van
arribar a l’estat espanyol molts repatriats, alguns d’ells fe-
rits o malalts i d’altres amb escassos o nuls recursos eco-
nòmics, motiu pel qual arreu es van haver d’activar els sis-
temes d’assistència i de solidaritat per tal de poder reco-
llir diners per a ajudar a aquestes persones. Un exemple
n’és la cavalcada postulant que va tenir lloc a Manresa el
dia 12 de febrer de 1899, diumenge de Carnaval, orga-
nitzada pels membres del Cos de Bombers, el Cor de la
Unió Manresana i el Cor Obrer. (MTS)
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